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朋友感性留言愿川达一路走好
日日友以陈川达的生活照拼成"心形揪在一起⋯但我知道为了你，我要坚强丨
JJJJ图"张贴在面子书上不久*身边�Tan Chuan Da ：愿你一路�走。'




死者朋友的留言：LEE POH PENG ：看只是一个过客⋯。
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